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ресурсы, привлеченные  в результате проведения данной благотворительной 
акции,  позволят сотрудниками центра значительно расширить спектр  
используемых форм и методов реабилитации, а именно, сделать акцент на 
художественно-творческих технологиях.  
 
«Победим туберкулез вместе!»  
Аннотация проекта 
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В 21 веке туберкулез все еще остается проблемой мирового масштаба, 
несмотря на достигнутые научными сообществами успехи в области ранней 
диагностики и лечения данного заболевания. Россия занимает 13 место среди 
стран мира с наибольшей численностью людей, болеющих туберкулезом. 
По данным Росстата, в нашей стране за последние годы отмечается 
положительная динамика общей заболеваемости туберкулезом – с 2000 года 
этот показатель снизился с 89,8 случаев впервые обнаруженного туберкулеза на 
100 тысяч человек до 59,5 в 2014 году, что связано с улучшением организации 
профилактических осмотров населения и снижением доли запущенных форм 
заболевания среди впервые выявленных больных. 
Туберкулез, в основном, поражает взрослое население в возрасте от 16 до 
44 лет, лишая страну огромной доли трудоспособного населения. Легко 
распространяясь по воздуху, эта болезнь выбивает из адекватного, 
полноценного функционирования семьи и целые районы. 
Согласно российскому трудовому законодательству, население, занятое в 
таких сферах как медицинское обслуживание, педагогическая деятельность, 
предоставляющее услуги общественного питания и т.д., ежегодно проходит 
медицинский осмотр с обязательной флюорографией легких. При этом 
широкий пласт людей вовсе не участвует в проведении первичной 
профилактики туберкулеза или проходит обследование тогда, когда проявились 
или даже обострились все признаки болезни. 
Хотя туберкулез и относится к числу особенно опасных для человека и 
общества заболеваний, он легко излечивается на ранней стадии. Поэтому 
первостепенное значение в борьбе с ним отводится профилактике – 
вакцинации, ежегодным медицинским осмотрам и анализам для всего 
населения страны. 
Ввиду всего вышеперечисленного, можно говорить об актуальности 
профилактических программ по выявлению туберкулеза для населения. 
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Критическая ситуация сложилась в Сибирском Федеральном округе, имеющим 
самые высокие показатели смертности от туберкулеза – 18,9 случаев 
летального исхода на 100 тысяч населения, в то время как средний показатель 
по всей стране в 2014 году составлял 10,1. Поэтому именно Сибирский 
Федеральный Округ был выбран в качестве базы для реализации 
информационно-профилактического проекта «Победим туберкулез вместе!». 
К приоритетным направлениям развития здравоохранения в России 
относятся раннее выявление заболеваний и их первичная профилактика. 
Ключевой проблемой на пути реализации этих направлений является низкий 
уровень мотивированности населения на своевременное прохождение 
медицинского обследования. А ведь именно выявление туберкулеза на ранней 
стадии позволяет не только сохранить жизнь человеку, инфицированному 
туберкулезом, но и полностью излечить его от этой болезни. 
Наш проект направлен на формирование ответственного отношения 
населения к своему здоровью, создание условий, способствующих повышению 
уровня мотивированности населения к прохождению ежегодного 
флюорографического обследования и вакцинации против туберкулеза. 
Проект представляет собой совокупность мероприятий, привлекающих 
интерес городского населения к проблеме обязательного контроля за уровнем 
своего индивидуального здоровья, посредством организации встреч по 
интересам «Мастера спорта», «Великие писатели», «Мастера живописи», 
«Великие ученые». На каждую встречу приглашаются все желающие 
послушать рассказы докладчиков об именитых деятелях культуры и спорта, их 
вкладе в развитие науки и искусства. Также проект включает в себя проведение 
показов художественных фильмов, в которых поднимается проблема опасности 
туберкулеза для человечества. 
В рамках реализации проекта «Победим туберкулез вместе!» любой 
желающий может бесплатно пройти флюорографию в прямо в центре города, 
там же у врачей получить консультацию по лечению болезни, узнать о 
способах профилактики. 
Уникальность проекта состоит в том, что мотивирование участников 
проходит не на почве принуждения к прохождению обследования, а на 
действительном пробуждении в них интереса к ценности собственного 
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20 декабря 2017 г. 
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Краткая аннотация проекта 
  
Проект направлен на формирование 
ответственного отношения населения к 
своему здоровью, создание условий, 
способствующих повышению уровня 
мотивированности населения к 
прохождению ежегодного 
флюорографического обследования и 
вакцинации против туберкулеза.  
Проект представляет собой совокупность 
мероприятий, привлекающих интерес 
городского населения к проблеме 
обязательного контроля за уровнем своего 
индивидуального здоровья, посредством 
организации встреч по интересам «Мастера 
спорта», «Великие писатели», «Мастера 
живописи», «Великие ученые». На каждую 
встречу приглашаются все желающие 
послушать рассказы докладчиков об 
именитых деятелях культуры и спорта, их 
вкладе в развитие науки и искусства. Также 
проект включает в себя проведение показов 
художественных фильмов, в которых 
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поднимается проблема опасности 
туберкулеза для человечества. 
В рамках реализации проекта «Победим 
туберкулез вместе!» любой желающий 
может бесплатно пройти флюорографию в 
прямо в центре города, там же у врачей 
получить консультацию по лечению 
болезни, узнать о способах профилактики. 
Значимость проекта определяется тем, что 
мотивирование участников проходит не на 
почве принуждения к прохождению 
обследования, а на действительном 
пробуждении в них интереса к ценности 
собственного здоровья посредством 




которой посвящен проект 
 
Туберкулез остается глобальной проблемой 
для всего мира, несмотря на достигнутые 
научными сообществами успехи в области 
ранней диагностики и лечения данного 
заболевания.  
По данным Росстата, за последние годы 
отмечается положительная динамика общей 
заболеваемости туберкулезом – с 2000 года 
этот показатель снизился с 89,8 случаев 
впервые обнаруженного туберкулеза на 100 
тысяч человек до 59,5 в 2014 году, но Россия 
все еще занимает 13 место среди стран, с 
наибольшей численностью инфицированных 
туберкулезом. 
Несмотря на имеющееся законодательство, 
обязывающее население обязательно 
проходить медицинский осмотр и 
флюорографию ежегодно, широкий пласт 
людей не участвует в мероприятиях 
первичной профилактики туберкулеза или 
проходит обследование тогда, когда 




Хотя туберкулез и относится к числу 
особенно опасных для человека и общества 
заболеваний, он легко излечивается на 
ранней стадии. Поэтому первостепенное 
значение в борьбе с ним отводится 
профилактике – вакцинации, ежегодным 
медицинским осмотрам и анализам для 
всего населения страны. 
К приоритетным направлениям развития 
здравоохранения в России относятся раннее 
выявление заболеваний и их первичная 
профилактика. Ключевой проблемой на пути 
реализации этих направлений является 
низкий уровень мотивированности 
населения на своевременное прохождение 
медицинского обследования. А ведь именно 
выявление туберкулеза на ранней стадии 
позволяет не только сохранить жизнь 
человеку, инфицированному туберкулезом, 
но и полностью излечить его от этой 
болезни.  
 
Целевые группы проекта  Городское население в возрасте от 15 до 55 
Основная цель проекта Мотивирование участников проекта на 
здоровый образ жизни и своевременное 
прохождение флюорографического 
обследования. 
Достижение цели проекта вполне реально. 
Мероприятия, составляющие проект, 
являются абсолютно легальными, а ресурсы, 
необходимые для их реализации 
доступными. Проект не является особенно 
затратным, поэтому средства на его 
осуществление найти представляется 
возможным. Локальными координаторами 
проекта будут выступать специалисты по 




Задачи проекта 1. Проведение организационного сбора с 
локальными координаторами проекта. 
2. Заключить договоры со спонсорами 
проекта. 
3. Проинформировать и привлечь к участию 
в проекте целевую аудиторию и волонтеров 
при содействии городских волонтерских 
корпусов. 
4. Создать условия для эффективного 
проведения мероприятий и достижения 
главной цели. 
5. Провести анализ проектной деятельности 
для того, чтобы получить обратную связь и 
усовершенствовать проект. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки  
1.  
Переговоры с Комитетами по делам молодежи городов-
участников проекта с целью определения локальных 
координаторов по реализации проекта, назначение даты 





Установочная конференция для координаторов проекта в 
г. Новосибирск. Обсуждение вопросов по организации и 




Заключение договоров с городскими администрациями 
на показ фильмов в парковой зоне; 
Заключение договоров аренды кафе для проведения 
мероприятий в каждом городе; 
Заключение договоров аренды аппаратуры (проектор, 
экран, музыкальные колонки); 
Заключение договоров с типографиями о печати 
информационных брошюр; 







Установочная встреча координаторов проекта с 
волонтерами. Распределение обязанностей по 
организации мероприятий. Выбор лекторов для 
мероприятий и тем для докладов. 
17.02.17 
5.  
Подготовка докладчиками своих докладов и презентаций 





Вовлечение населения в проектную деятельность путем 
распространения брошюр о мероприятиях в местах 
скопления людей, центральных улицах города, учебных 




Создание официальных страниц мероприятий в 
социальных сетях (vk.com, ok.ru, Instagram.com. (на 
странице указана более подробная информация о самом 





Установка оборудования, оформление пространства 












Установка аппаратуры и оборудования, подготовка 
парковой зоны к показам фильмов: 
«Унесенные ветром»: 
«Мулен Руж»: 








10.  Основной этап Сроки  
11.  
Проведение тематических мероприятий с докладами о 
знаменитых деятелях различных областей спорта и 
культуры, умерших от туберкулеза. Обсуждение вклада 
этих людей в развитие мировой культуры и спорта. 
Мотивирование поклонников творчества/достижений 
деятелей культуры на здоровый образ жизни и 
своевременное прохождение флюорографического 





Предоставление информации о том, где и в какое время 
можно пройти флюорографическое обследование 
участникам и гостям мероприятия путем раздачи инфо-
















Организация бесплатного флюорографического 
обследования на центральных площадях города во 
флюоромобиле. Привлечение населения к участию во 
флюорографическом обследовании в флюоромобиле 
посредством раздачи информационных брошюр. 
Ознакомление населения с мерами профилактики 
туберкулеза, раздача брошюр с информацией о том, где 
и в какое время можно пройти флюорографическое 
обследование. 
«Флюорография доступная всем. Version 1.0» - акция 
приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 
«Флюорография доступная всем. Version 2.0» - акция 
приурочена к Всемирному дню без табака, 
«Флюорография доступная всем. Version 3.0» - акция 
приурочена к Всемирному дню молодежи, 
«Флюорография доступная всем. Version 4.0» - акция 

















Организация бесплатного показа художественных 
фильмов в городских парках под открытым небом. 
Тематика фильма напрямую или косвенно освещает 
проблему туберкулеза.  Ознакомление населения с 
мерами профилактики туберкулеза, раздача брошюр с 






















Непосредственно после каждого мероприятия изучению 
и анализу подвергаются все отзывы и предложения, 
оставленные участниками и гостями мероприятий на 
официальных страницах мероприятий в социальных 




Проведение подсчета людей, прошедших 
флюорографическое обследование, после каждой акции 






Анализ полученных данных по всем городам-
участникам проекта: Барнаул, Горно-Алтайск, 
Новосибирск, Кемерово, Кызыл, Омск, Томск. 
Выведение общих показателей по Сибирскому 
Федеральному Округу. Оценка проектной деятельности, 
определение ценности проекта, возможностей и 






Руководитель проекта, 7 локальных 
координаторов, 140 докладчиков, волонтеры 
Кадровые ресурсы проекта  
Флюоромобиль, проектор, экран, колонки, 
компьютер, принтер 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
1 841 000 рублей 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
500 000 рублей 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
По 150 000 рублей от каждого субъекта РФ, 
(Министерства здравоохранения социального 
развития Республики Алтай, Алтайского края, 
Новосибирской области, Кемеровской области, 
















Аренда кафе для проведения 
мероприятия (4-5 часов) 
7000 28 196 000 
2 Аренда флюоромобиля (10 часов) 15 000 28 420 000 
3 
Аренда проектора, экрана и 
колонок для показа фильмов, 
выступлений на мероприятиях 
5 000 56 280 000 
4 
Печать инфо-брошюр о 
мероприятиях 
3 7000 21 000 
5 Печать инфо-брошюр о больницах 1 4000 4000 
6 
Оплата координаторам за 1 
мероприятие 
7000 84 588 000 
7 
Оплата руководителю проекта за 1 
мероприятие 
5000 12 60 000 
8 
Оплата командировочных для 
координаторов в Новосибирск 
15 000 6 90 000 
9 
Вознаграждение для 
выступающих на мероприятии 
волонтеров 
1 000 140 140 000 
10 
Чаепитие для волонтеров-
помощников после каждого 
мероприятия 
1 500 28 42 000 
 ИТОГО:   1 841 000 
 
  
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
300 000 рублей, (Национальный Фонд по борьбе 
с туберкулезом) 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Мотивирование участников проекта на здоровый образ жизни и своевременное 
прохождение обследования на туберкулез. Информирование населения о 
способах профилактики туберкулеза, местах получения помощи 
инфицированным туберкулезом. Флюорографическое обследование как можно 
большего числа городских жителей с целью выявления туберкулеза на ранней 
стадии. 
Риски проекта 
Возможно, возникнут трудности с вовлечением населения в проект, но, мы 
считаем, что это реально преодолеть, благодаря слаженной работе 
координаторов и волонтеров, а также доступной и масштабной рекламе 
проводимых мероприятий. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
В каждом городе, где проект реализуется, локальный координатор проекта 
будет анализировать и фиксировать отзывы населения о проводимых 
мероприятиях, вести статистику населения, прошедшего обследования во время 
акции «Флюорография доступная всем». После проведения всех мероприятий, 
руководитель проекта проводит анализ совокупности полученных данных, 
выводит общие показатели для Сибирского Федерального Округа, занимается 
оценкой проектной деятельности, определяет его ценность. Совместными 
усилиями руководитель и координаторы проекта оценивают перспективы 
дальнейшего развития и совершенствования проекта. 
 






В настоящее время и в России внебрачные сексуальные отношения, 
беременности и роды среди подростков увеличиваются. Каждый пятый ребенок 
рождается у матери, не достигшей 18-летнего возраста. 
Узнав о своей беременности, подростки переживают сильнейший шок, 
чреватый психологическими травмами. В одночасье подросток сталкивается с 
ужасом, идущим из внешнего мира, а также с собственной уязвимостью и 
беспомощностью. Реакция матери и партнера на ее беременность не совпадает 
с ее прогнозом и ожиданиями.  
